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UK OU （英） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●図書館スタッフ 
・ カスタマー・サービス部       
このチームは図書館カウンターで全ての図書館訪問者へのサポート業務を担当。主
な業務内容として新たな利用者の登録手続き、図書館の所蔵資料の貸し出し返却の手
続きと棚の管理。このチームは文書配達サービスも担当。 
・ 情報・知識管理部 
このチームは電子的、物理的両方のフォーマットを含む OUの情報の組織化と管理を
担当。この業務は学術ジャーナル、電子書籍、データベースのような第三組織の持つ
コンテンツの取得、使用許可、管理、文書や記録の管理、アーカイブサービス、ビジ
ネス情報や知識の管理を網羅。 
 
・ 図書館学習・教授サービス部 
このチームのスタッフは主に以下の５つのエリアで仕事をしている。学部間の連絡。
OUのコースチームと協力し図書館の資料と情報技術を統合してカリキュラムの中に
入れる取り組み。ヘルプデスクのサービスを学生やスタッフに提供。図書館のオンラ
インや印刷書物の所蔵資料の展開。OUのリサーチ所蔵庫の管理やリサーチのサポート。 
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